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Inongo-Vi-Macome* 
~ El projecte "Muna a Europa» 
el vaig preparar fa uns tres 
anys, aleshores les coses ja eren 
difícils, encara que no tan dra-
matiques com ara. S'ha aixecat 
una mena d'onada gegant al 
centre d'Europa que té com a 
finalitat acabar d'enfonsar i 
ofegar els immigrants africans. 
No fa gaire, un diari nacional duia 
una cr6nica en qué I'autor deia, 
entre altres coses: " ... Com si 
es tractés d'una malaltia cr6nica 
que es reprodueix en determi-
nades condicions hist6riques, el 
racisme i la xenofobia ha res-
sorgit abruptament en la nova 
Alemanya ... ». Aquesta malaltia, 
que és com una mena de cancer, 
ja té la seva metastasi aquí, a 
Catalunya. Per aix6, últimament 
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no sé si parlar del meu projecte 
o preocupar-me de com els ca-
talans ens poden protegir del que 
s'acosta ... 
La situació actual, personal-
ment no em ve de nou. De vegades 
no cal ser profeta per intuir es-
deveniments que puguin succeir 
molts anys abans no es donin. En 
els últims temps hi ha hagut 
molts indicis que indicaven que 
ens podíem trobar en la situació 
actual, només que els respon-
sables no els han vist o no els 
han volgut veure per evitar-los 
a temps. 
Al meu poble se sol dir que un 
peu que ha estat mossegat per 
una serp, sempre s'espanta quan 
veu una corda a terra perqué es 
pensa que és una altra serp. 
Recordeu que al meu poble anem 
descalc;os i els nostres peus tenen 
ulls ... 
Fa uns segles, a I'África vam 
patir el fenomen de I'esclavitud, 
un fe nomen que va degradar tant 
les ments deis oprimits com deis 
opressors. Perqué si bé els uns 
van ser tractats com animals, 
no menys animals van arribar a 
ser els altres ... I fa també uns 
cinquanta anys, justament aquí, 
al cor d'Europa, i per tant del 
món civilitzat, un altre poble, el 
jueu, amb pell blanca, patia 
I'holocaust del qual tots tenim 
notícia, mercés a qué tant els 
americans com els propis jueus 
supervivents, amb més mitjans 
econ6mics, ens ho recorden 
constantment. 
Quan els immigrants africans 
vam comenc;ar a desembarcar 
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massivament a Europa, alguns 
fugint del que estava passant a 
l'Africa, vaig comen<;:ar a ensu-
mar el perill que ens podia en-
vair. Perque si abans ens van 
maltractar a la riostra terra 
sense haver fet res, ja em diran 
que passaria si suposadament al 
seu continent ja els molestem, 
encara que sigui únicament amb 
la nostra presencia ... 
Pero hi havia una segona raó 
que em feia patir, que és la manca 
de valors que s'anava apoderant 
de tot l'Occident. Europa, que 
forma l'Occident en la seva ma-
joria, havia imposat la seva 
cultura a tots els altres pobles 
del món, rebutjant els elements 
de la cultura de la resta. Dolores 
Juliano, una antropologa argen-
tina professora a la Universitat 
Central de Barcelona, va dir un 
dia en una conferencia: « ••• La 
riquesa de la naturalesa con-
sisteix en la seva universalitat 
cultural. El risc ha estat la 
intensitat de desenvolupament 
del model únic ... ». Aixo és més 
o menys el que Europa ha fet amb 
la seva cultura. El desenvolu-
pament i la imposició de la seva 
monocultura ha aconseguit que 
aquesta estigui anquilosada. No 
ha desenvolupat sentiments 
humans, pero sí la Iluita i I'amor 
cap a les coses materials, únic 
camp avui per avui on encara es 
pot conquistar aspectes nous. 1, 
com si d'una ferria dictadura es 
tractés, aquesta monocultura 
només gira al voltant de si 
mateixa. 
Els diners, el poder, la ma-
nipulació han esdevingut el 
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vertader déu d'aquesta societat. 
Vostes ho senten diariament: 
« ••• Espanya o Catalunya s'ha de 
posar a I'al<;:ada deis seus ve'ins 
més immediats ... ». I posar-se en 
aquesta altura no és res més que 
entrar en el camp de la domi-
nació, extorsió i humiliació deis 
debils. Europa ha perdut els 
sentiments humans i els valors, 
mentre ha cultivat I'egoisme, 
I'amor a les coses materials, etc. 
No hi ha idees ni persones dis-
posad es a contrarestar aquest 
efecte a curt termini. I davant 
d'aquest buit d'idees més 
humanitaries, així com grans 
valors d'individus, qualsevol 
ideologia, fins i tot la que promou 
la violencia, és de propagació 
facil i factible, perque es pot 
considerar com una de les millors 
ideologies. Vostes ho estan veient 
amb els seus prop'ls ulls .. 
Pero, malgrat aquest pano-
rama, permetin-me dir-Ios que 
les persones que estimem 
aquesta vida i aquest món, no 
podem ni hem de desanimar-nos 
i abandonar la Iluita, Com en 
molts fenomens lamentables 
d'aquest tipus, la degradació 
moral en totes dues bandes sol 
ser terrible. Vostes no poden 
tancar els ulls dient que no hi 
tenen res a veure, s'enganya-
rien. Estiguin segurs que després 
que aquests grups acabin d'ex-
pulsar o de matar-nos els immi-
grants, el seu odi es tornara 
contra molts de vostes. Un cop 
engendrat I'odi amb tota la seva 
crueltat, aquest no sol desapa-
reixer encara que desaparegui el 
possible efecte o causa que el 
provoca, Jo dic sovint que tota 
injustícia té un efecte bume-
rang", 
Vull recalcar aixo perque 
vostes com a educadors realitzen 
una tasca que sera primordial en 
el futur, en aquest camp aban-
donat deis valors i sentiments 
humans. No tant pel fet que els 
nens blancs als quals ensenyaran 
ens estimin als negres, sinó que 
intentin estimar-se ells matei-
xos, un camí que pot conduir 
I'individu a estimar-ne un altre, 
Recordin aixo: El perill no és 
exclusivament contra nosaltres, 
sinó que també, tard o d'hora, 
els aconseguira",! 
Per últim, els explicaré 
breument el projecte "Muna a 
Europa», Després del que he dit 
anteriorment, "Muna a Europa» 
pretén orientar i consolidar una 
mica el nen africa, Aquest pro-
jecte consisteix a fer conferen-
cies a nens africans i no-africans 
sobre temes de 1'"África pro-
funda», com per exemple: 
contes, Ilegendes, regnes, 
magia, religions antigues, 
medecines tradicionals africa-
nes, etc, Amb aixo s'intenta 
enriquir el nen negre en la cultu-
ra deis seus pares que també és 
seva, pero que ignora; així 
mateix, es vol aconseguir que 
I'infant faci comentaris a casa i 
també preguntes als seus 
progenitors sobre temes afri-
cans, Igualment, es vol donar a 
coneixer aquesta altra cultura 
als infants catalans i espanyols, 
per valorar d'altres cultures en 
les quals es troba certa simili-
tud, Aixo potenciaria el dialeg 
Educació per a la pau 
entre els assistents a les troba-
des i augmentaria les possibili-
tats de modificar actitud s de por 
i inseguretat. 
El pro j e c t e va d i r i 9 ita I s 
adolescents i joves de 10 a 20 
anys, tot i que també hi pot 
assistir gent gran, 
El pla de treball consisteix a 
convocar una trobada un cop al 
mes, preferentment I'últim dis-
sabte del mes, La xerrada es 
realitzara amb un Ilenguatge 
senzill, exempt de tecnicismes, 
La durada maxima sera de tres 
quarts a una hora; després hi 
haura un col'loqui de mitja hora, 
en el transcurs del qual es 
buscara en tot moment que els 
assistents facin preguntes o co-
mentaris sobre el tema tractat. 
Finalment, s'oferira un be-
renar amb el qual s'intentara 
relacionar els assistents fora de 
la sala de conferencies i se'ls 
posara música, essencialment 
africana, 
Breument els he resumit el 
projecte "Muna a Europa», el 
qual espero que, malgrat les 
circumstancies adverses, es 
pugui dur a terme, En realitat, 
espero que projectes de multi-
culturalitat com aquest es puguin 
aplicar, Ho desitjo i ho espero de 
veritat, encara que no sigui 
precisament el meu, Perque sé 
que, malgrat el que he dit, en 
aquesta societat hi ha molta gent 
que, igual que jo, desitja la unió 
més que la destrucció, Els nos-
tres pobles, ho vulguem o no, 
s'han barrejat i ho continuaran 
fent en el futur, El món se'ns ha 
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fet massa petit, i com que I'hem 
de compartir eternament, i per 
tant aguantar-nos, aleshores el 
que hem de fer és aconseguir de 
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toles totes que la convivencia 
sigui pacífica, la qual cosa 
s'aconsegueix coneixent que és 
I'altre i com és, els seus defec-
tes i les seves virtuts." 
